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MICHEL SAUCIER, conseiller à la vie
étudiante, Cégep Limoilou
Afin de favoriser l'accueil et le cheminement vers la réussite scolaire de ses étudiantes
et de ses étudiants étrangers et immigrants, le Cégep Limoilou publie en 2005 un
document original, le Guide d'accueil au Cégep Limoilou pour les personnes immi-
grantes et les étudiants internationaux. Ce guide, qui est le premier de ce type à être
produit dans le réseau collégial se démarque par les volets pédagogiques et relationnels.
Il contient aussi des informations sur la vie au Québec, à Québec et au Cégep Limoilou.
Un outil d'intégration qui arrive à point selon son auteur Michel Saucier qui a travaillé en
collaboration avec Chantal LeBel, enseignante en littérature.
Cette initiative de Michel Saucier témoigne de sa vigilance à bien accompagner les jeunes
collégiens « mon travail comme conseiller à la vie étudiante  m'a permis très tôt d'entrer
en contact avec des étudiantes et des étudiants internationaux et d'origines immi-
grantes. C'est en les côtoyant que m'est venue l'idée de mettre sur pied, en 2002, le
Regroupement interculturel au Collège. Ce Regroupement m'a permis de découvrir chez
ces étudiants, des particularités culturelles insoupçonnées, des parcours de vie dignes
de grands romans, une motivation à réussir peu commune et de nombreuses difficultés
de parcours spécifiques à leur réalité. C'est pour répondre à leur désir de faciliter leur
intégration ainsi que celui de leurs pairs que j'ai conçu ce Guide. »
Les principaux objectifs du Guide sont de porter une attention particulière au bien-être
pédagogique de l'étudiant,  de rejoindre le plus adéquatement possible leurs préoccu-
pations et principalement de leur permettre une meilleure compréhension du milieu
collégial en y abordant la dimension relationnelle que nous avons placé au cœur de
cet ouvrage.
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Le Guide d'accueil au Cégep Limoilou pour les étudiants des communautés culturelles
s'inscrit dans une démarche globale d'accueil et d'intégration.  On le retrouve en ligne à
l'adresse suivante :
http://www.climoilou.qc.ca/medias/cegeplimoilou/pdf/guideaccueilpiei_web.pdf
 
